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第6 章　看護の変容と近代というディレンマ ーGHQ の「遺産」を巡るいくつかの視点　ｙ
え て そ れ ら の 埋 も れ た 「 廃 墟 」3）を 逍 遙 し 、 有 用 な も の と そ う で は ない も の を
峻 別 し 、 い ま で も 有 用 な遺 産 を掘 り 起 こ す こ と はで き る だろ う か 。 選 ば れ ず に
す で に忘 却 さ れ て し まっ た 知 識 や 思 想 も また 第 二 次世 界 大 戦 の 「 陰 の 遺 産 」 と
呼 べ る も ので あ る 。 陰 を 通 し て 陽 と は 何 か を 知 る こ とが で き る。 私 た ち の 心 の
奥 底 にあ る 陰 の 部 分 も併 せ て 総 合 的 に 捉 え る こ とで 、 私 た ち は 自 ら が 何 者 か を
よ り よ く知 る こ と が で きる は ず だ。 し か し 、 自 分 を知 る こ と ほ ど 困 難 な 作 業 は
ない の も ま た 事 実 で あ る 。 戦 後 の 思 想 的 混 沌 の 上 に打 ち 立 て ら れ た 「 ア メ リ カ
による近代的な遺産」は、アメリカが用意したフィルターを通して語るよう私
たち を促 す か ら で あ る 。 す で に 私 た ち は 勝 者 と さ れ る側 に 感 情 移 入 を し て い る
と言 え る。 そ れ は 前 近 代 と呼 ば れ る「 闇 」を投 射 し な い よ う に設 計 さ れ て お り 、
ア メ リ カ や 日 本 を 「 批 判 」 し よう と す る と きで さ え 、 当 該 の 「 パ ラ ダ イ ム」4）
の な かで の 同 語 反 復 を招 く。 で は 、 そ の 循 環 か ら抜 け 出 す に は どう す れ ばい い
のか。 GHQが日本に滞在した約6年8ヶ月を境に私たちは以前とは異なった
パ ラ ダ イ ム を 生 きて い る とい う 想 定 な し に 、 そ れぞ れ の 「 遺 産 」 を正 確 に 評価
す る こ と は で きな い の で は ない だろ う か 。 複 数 の視 点 を 借 り る こ と に よ る パ ラ
ダ イ ム の 相対 化 を 行 っ たう えで 「 メ タ レ ベ ルの 思 考 」 を 試 み る こ とが こ の 論 考
の 目 的で あ る 。
看護分野におけるGHQに関する多くの研究書や論文の通奏低音もまた
「GHQの指示を受け入れることは苦痛をともなうものではあったが、看護職
の 自 律 性 を 確 立 す る た め に は 他 に 選 択 肢 は な か っ た 」 と い う も‘の が 少 な く な
い5)。戦前と戦後に横たわる懸隔に対するさまざまな反応はあったとしても6）、
GHQによって霧の向こう側に隠されてしまった戦前の「廃墟」と照らし合わ
せ て 日 本 独 自 の 看 護 を 抽 出 し よ う と す る 動 き は あ ま り 見 あ た ら な い 。 も ち ろ
ん、 こ の よう な傾 向 は 看 護 分 野 に 限 ら ず 、 すで に 近 代化 を 受 け 入 れ た社 会 で 思
考 し 、 そ の な か で 過 去 と 未 来 を 語 っ て い る 私 た ち に とっ て 、 そ こ か ら越 境 し て
も の ご と を 捉 え る の は 困 難 な 作 業 で あ る。 お そ ら く 、 エ ピ ステ ー メ ー （時 代 ご
と に 異 な る 知 的 枠 組 み ） の 問 題 と 意 識 的 に対 峙 し て 思 考 を 重 ねて き た歴 史 学 や
哲 学 や 文 化 人 類 学 な ど を 視 野 に 入 れた 領 域 横 断 的 な 知 見 を参 照 す るこ と に よ っ









































い 出 す 〉 こ と に あ っ た （ 強調 は 筆 者 ）8）」。　　　　　　　　　　　
同 じ 章 の な か で 「 私 的 使 用 人(personal servant) 」 や 「 掃 除 婦 の 女 性
（cleaning woman）」と形容された戦前の看護婦の解放をまさに使命と考えて
い た サ ムス は 、 日 本 の看 護 改 革 にお い て 、 お もに 次 の 二 つ を 遂 行 し よ う と し た
こ と が わ か る 。 一 つ は 「家 庭 で 行 わ れ て き た 看 護 」 と の 境 界 が 曖 昧 な ま ま の
「看 護 師 に よ る 看 護 」 を独 立 し た プ ロ フ ェ ッシ ョ ン と し て 認 め た う えで 、 医 療
制 度 の な か に付 置 す るこ と で あ る 。 こ れ に よ り、 必 然 的 に 家 庭 で施 さ れ て き た
看 護 は 縮小 す る だけ で は な く 、 主 婦 が 行 っ て い た 看 護 は 「プ ロ 」 と 比べ て一 段
劣 る もの と認 識 さ れ始 め る 。 家 庭 か ら看 護 が 失 わ れ る だ け で は な く 「軽 視 さ れ
る 」 と い う 点 は重 要 であ る 。 つ ま り、 こ の一 連 の 動 きは 「看 護 師 」 とい う 職業
を 誇 り あ る もの と し て 「 自律 」 さ せ る こ と と 連 動 し 、 看 護 とい う行 い を 「家 庭
の 主 婦 」 か ら 「病 院 に従 事 す る 看 護 師 」 へ と引 き 渡 し て い く動 き を加 速 させ る
か ら で あ る 。 サ ムス が 目 指 し た も う一 つ の 目 的 は 、 患 者 を 家 族 とい う 閉 じ ら れ
た共同体のなかでケアされる存在にするのではなく、市場経済の論理に従わせ
る こ と であ る 。 看 護 とい う行 為 を 家 庭 か ら 病 院へ と 移 譲 し 、 看 護 師 とい う仕 事
を 自律 さ せ 、 家 庭 か ら 追 い 出 さ れ た 患 者 を 病 院 に 囲い 込 む とい う 流 れ で あ る。
つ ま り 「看 護 職 の 自 律 の 確 立 」 と 「患 者 が 近 代 医 療 を受 け る 権利 」 を 推 し 進 め
るGHQの働きはセットとなり、それによって、私たちは現代にまで続く近代
医 療 か らの 豊か な 「 遺 産 」 を 手 に し た の で あ る 。
で は 、 私 た ち はい っ た い 何 を 失 っ た の だ ろ う か 。 そ れ を考 察 す る た め の き っ
か け と して 、 前 近 代 と近 代 の い ず れ に も精 通 し て い る 文 明 批 評 家 の イ ヴ ァン ・
イリイチ(Ivan Illich）の意見を参照しながら、異なったパラダイムを架橋し
て メ タ レ ベ ル で 思 考 す る た め の 論 点 を 整 理 し て い き たい 。 近 代 と と も に 生 ま
れ た 学 校 制 度 が い か に 本 来 の 学 習 を 阻 害 し て い る か を 指 摘 し た 「脱 学 校 の 社
会 」 で よ く知 ら れ た イリ イチ の 『医 療 の 限 界 』（邦 題:『脱 病 院化 社 会』）9）で は 、
ＧＨＱ や 戦 後 の 私 た ち が 是 と し て い る 医 療 制 度 の 「 専 門 化 」 と 「近 代 化 」 を 批
判 的 に論 じ て い る 。 イリ イチ は ま ず 、 医 師 の あ り方 を 「 前 近 代 」 と 「近 代 」 の
二 種 類 に 分 け る 。 前 者 は 「文 化 の伝 統 に よっ て 基 準 化 さ れ 」、 後 者 は 「官 僚 組






























学 問 を 生 ん だ とさ え 言 え る。 し た が っ て 、 病 気 と 治 癒 の 関 係 性 の 変 遷 は そ の 他
の 領 域 と も 密 接 に 絡 み合 っ て お り、 逆 に考 え れ ば、 文 学 や 経 済 や 政 治な ど多 様
な視 点 か ら 病気 は 語 ら れ る こ と で 医 療 や 看 護 へ の 理解 が 増 す と考 え ら れ る。 現
代 で は 、 痛 み や 苦 し み を 効 率 的 に 除 去 す る 方 法 が 進歩 し た こ と で 、 そ れ らが 醸
成 し て き た 「 意 味 」 は 変 質 し た。 あ る い は 、 意 味 を作 り 出 さ ず と も治 療 に よっ
てやがて苦痛は過ぎ去るために、必要とされなくなった。一方で、近代医療に
よっ て も解 決 で き な い 「死 」 の 問題 につ い て は 、 依 然 と し て ス ピ リ チ ュ ア ル な
側 面 か らの アプ ロ ー チ が 試 み ら れ続 け て い る 。 癒 す こ と ので き な い 痛 み や 苦 し
み が 宗 教 的 な側 面 と 結 び つ い て い る 証左 で もあ る 。
しかし、一見、誰にでも訪れる確固たる事実のように見える死は、前近代
と 近 代 で は 捉 え方 が か な り 異 な る 。 円環 的 な 時 間 の な か に生 ま れ 落 ち た 伝 統 的
な 社 会 と、 直 線 的 時 間 の な か に お か れ た 文 明 社 会 で は 、 死 は異 な る 意 味 合 い が
付 加 さ れ て い る 。 前 近代 に お け る 「生 」 は、 自 然 が 巡 る よう にあ る 一 定 の 「 循
環 」 の な か で 成 熟 し てい っ た 。 そ の 過 程 を 通 し て 、 経 験 は 蓄 積 さ れ、 長 幼 の 序
は生 まれ、 人 生 の 謎 は 少 し ず つ 昇 華 さ れ、 や が て 、 安 ら か な 死 を迎 え てあ の 世
へと旅立つ。「運命、富、身分」12）などそこでは問題にされなかった。しかし、
近 代 的 思 考 に お い て は 、 未 来 に向 か っ て 進 む 直 線 的 な レ ー ル の 上 に 「 生 」 は
乗 せ ら れ、 個 々 人 は ば ら ば ら に さ れ 、 個 別 性 の 中 で死 と の 戦 い を 挑 ま なけ れ ば
な ら な く な っ た。「死 」 と い う 終 着 点 で よ う や く 本 当 の 自 分 に 出会 う の であ る。
そ の 結 果 、 近代 以 降 の 医 師 は、 人 間 を 自 然 や 運 命 や 意味 の な か で 総 体 的 に診 る
こ とが で き な く な り 、 文 化 の なか で 蓄 積 さ れ た 伝 統 よ り も 「科 学」 に 基 づ い た
治療の有効性を信じて疑わなくなった。医師が近代医療の治療方針に基づいて
手術や薬を扱うさまをイリイチは「企業家」13）と表現した。企業家は時代や土
地 が 築 い て き た知 恵 の存 在 よ り も、 唯 物 的 かっ 合 理 的 に解 釈 さ れ た 医療 を重 視
す る。 もち ろ ん、 合 理 的 な 官 僚 組 織 は一 面 に お いて 医 療 や 看 護 を 画期 的 な まで
に 進展 さ せ 、 死 を待 つ は か な か っ た多 く の 人 び と の 命 を 救 済 し て き た。 そ の柑
克 の 中 で 、 私 た ち は何 を 選 び とっ て い け ばい い の か に 目を 向 け る 必 要 が あ る。
「死 」 の 捉 え方 さ え も変 容 し 、 苦 痛 の 「 意味 づ け 」 も 変 遷 し 、 現 代 に お い て
































に お い て 論 じ てい る の だ が 、 実 際 に は、 彼 が 突 きつ け て い る 問 題 の 大 半 は 看 護
分 野 にお い て 再 考 さ れ る べ き も の と 考 え ら れ るｏ ナ イチ ング ー ル が 著 書 の な か
で 詳 述 し て い る看 護 の 仕 事 は、 けっ し て 合 理 的 で あ るこ と を優 先 し て い る わけ
で は な く、 観 察 を 通 し て 患 者 の な か に 「意 味 」 を 感 じ と る行 為 に 着 目 して い る
か らで あ る16）。
看護師は患者への「ケア」を通して「意味」を受け取る人びとである。乳
幼児から高齢者にまでいたる人びとを「気遣い」世話をする。自分の身内では
な い 患 者 をあ た か も 親 族 で あ る か の よ う に受 け 入 れ る。 し か し、 対 象 者 で あ る
人 び と の背 後 に広 が る 風 景 は無 限 かつ 複 雑 で あ る 。 し か も、 病 状 と と も に 状 況
は 刻 々 と変 化 す る。 し た が っ て 、 患 者 が 発 信 す る 情 報 は 看 護 師 の 予 想 を つ ね
に 裏 切 る と予 想 で きる 。 看 護 師 と患 者 の あ い だ に 横 た わ るこ の よ う な 断 絶 を 乗
り越 え る た め に 、 看 護 師 は ど の よ う な 「態 度 」 を と る 必 要 が あ る の か 。 看 護
に哲 学 的 視 点 を付 与 し 現 象 学 的 観 点 か ら 捉 え 直 そ う とし たパ ト リ シ ア ・ ベ ナ ー
(Patricia Benner)は、主著である『ケアでもっとも大切なこと』（邦訳：『現
象学的人間論と看護』）のなかで、看護師のとるべきヶア（関心）について次
の よ う に 述 べ て い る。
「 個 々 人 の 関 心 を 理 解 し よ う と す る と き、 関 心 は 関 わ り(involvement) と
定 義 で きる か ら、 量 的 な くどの く らい 〉 とい う よ り もむ し ろ くど の よ う に 〉 巻
き込まれているかを問う必要がある」17）。換言すれば、看護師の仕事は、医師
が 行 う 仕 事 で あ る 「 ど の 薬 を どの く らい 処 方 す る か 」 の よう なパ ー スペ ク テ ィ
ヴ と は 異 な り、 患 者 の 背 後 に 広 が る 膨 大 で 気 ま ぐ れ な 世 界 に 巻 き 込 ま れつ つ 対
処 す る 方 法 の な か に あ る 。 医 師 と 看 護 師 は 患 者 に対 す る 視 点 も 態 度 も異 な る 。
看 護 師 は 数 値 を通 し て 患 者 を 理 解 す る わ けで は な く 「人 間 」 そ の もの に出 会い
理解する。ケアという企ては、患者という未知な荒野に分け入ろうとする態度
や 心構 え な の で あ る。
ベ ナ ー は 先 の文 章 に 続 け て 「患 者 の 背 景 に 存 在 す る 意 味 に 関 し て 、 私 た ち は
文 化 を 共 有 す る こ と に よっ て 同 じ 意 味 を 共 有 で き る （中 略 ） 患 者 をヶ アす るこ
とで 熟 練 看 護 師 は 〈患 者で あ る こ と 〉 とい う も う一 つ の 文 化 に 入 っ て い くの で





















































































に 大 き な 影 響 を 受 け 、 い まは 、 病 院 とい う 営 利 組 織 で 「近 代 化 」 と 「西 洋 化 」
と 「世 俗化 」 の デ イレ ン マ の な か に あ る 。 最 適 な 答 え は 私 た ち 自身 が 見 つ け て
い か な け れ ば な ら ない 。
近 代 化 （合 理 化 ） を 「脱 呪 術 化 」 と位 置 づ け た ウ ェ ー バ ーが 「合 理 化 が進 む
と い う こ と は、 私 た ち が 生 活 し て い る 条件 に つ い て の 一 般 的 な知 識 が増 大 す る
こ と を 意 味 す る もの で は ない 」30）と述 べ た こ と は 、 テ ク ノ ロ ジ ーの 発 達 が か な
ら ず し も ケ ア の 増 大 に つ な が ら ない こ と と 同 じ で あ る 。 ベ ク ト ル は 一 方 向 で は
ない。この論考では、日本の看護を形作る複雑な要素を「GHQという鏡」を
通 して 論 点 を 整 理 し 「 日本 にお け る 看 護 す る 精 神 と は何 か 」 を 考 察 す る た め の
糸 口 を提 供 し よ う と試 み た。
注
1） 江藤淳 『閉された言語空間：占領軍の検閲と戦後日本』（文藝春秋、1989 年）。





あ り得た可能性」を見つけ出し解放するこ との重要性を論じている（野村修榻訳r ボード
レール　他五篇』岩波書店、1994年、335頁）。













108日 本の 文化 、社 会 、歴 史、さ らに 明治 憲法 に理 解 を示 し、日 本 の実 状 を考 慮 し て改 革 を行っ
た」（『戦後日本の看護改革』3頁）という意見もある。あるいは「大きな犠牲を考えても（中
略）偉大な前進であった」（飯塚スヅ『わたしの看護昭和史」日本看護協会出版会、1987
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